










































   更令人欣慰的是，许多离退休老人，多是离退而不休。他们中有的人至今仍
在一些部门发挥着自己的作用，继续为社会做出贡献，其精神多么可贵！              



























































































































































＊      ＊      ＊      ＊      ＊ 
中国正面临一场关系到每个人的变革，每位良知尚存的中国人，其心底都在
上演着一种良知良恶的较量，在对待老年人的问题上何尝不是如此呢?但愿大家
都能记住：给老年人多些理解和同情，这是构建和谐社会的一个重要的环节。 
